





2.00 petang Ketibaan Mahasiswa, Staf dan Masyarakat Setempat 
2.15 petang :	 Ketibaan Pengurusan Tertinggi Universiti 
2.30 petang :	 Ketibaan Naib Canselor UMP 
Yang Hormat Profesor Dato' Dr. Daing Nasir Ibrahim 
2.40 petang Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti 
Yang Hormat Data Sri Mohd. Hilmey Mohd. Taib 
2.45 petang :	 Ketibaan Ketua Setiausaha Kementenan Pendidikan Tinggi 
Yang Berbahagia Dato'Seri Ir. Dr Zaini Ujang 
2.50 petang :	 Ketibaan Menteri Pendidikan Tinggi 
Yang Berhormat Dato' Seri Idris Jusoh 
2.55 petang :	 Ketibaan Menteri Besar Pahang 
Yang Amat Berhormat Data' Sri Diraja Haji Adnan Bin Haji Yaakob 
3.00 petang :	 Ketibaan Perdana Menteri Malaysia 
Yang Amat Berhormat Data' Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Rezak 
Ucapan Alu-aluan Naib Canselor UMP 
Yang Hormat Profesor Dato' Dr. Daing Nasir Ibrahim 
Ucapan Perasmian oleh Perdana Menteri Malaysia 
Yang Amat Berhormat Dato' Sn Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak 
Pelancaran Kampus Utama UMP Pekan 
Pelancaran Buku Permata Di Hujung Muara' 
Pemberian Bantuan Dana TERAJU Kepada Peserta Empower 
ECER Mahkota 
Lawatan ke Innovation @UMP Showcase 
Lawatan ke Bangunan Kompleks Pentadbiran Utama 
Pameran Legasi 40 Tahun Tun Abdul Razak 
JamuanlMinum Petang 







Dengarl segala hormatnya menjemput 
ke 
MAJLIS PERASMIAN KAMPUS UTAMA





YANG AMAT BERHORMAT DATO' SRI MOHD NAJIB

TUN HAJI ABDUL RAZAK 
21 Februari 2016 (Ahad)

2:00 Petang
Universiti Malaysia Pahang, Pekan 
Pakaian: Formal / Batik / Korporat 
Silajawab pada atau sebelum: 16 Februari 2016 (Selasa) 
Tel.	 09-424 5230 (Flamizaliza binti Hamizari) 
09-424 5233 (Nor Dayana binti Abdul Nasir) 
09-424 5229 (Nor Adira Aini binti Zulkfle) 








MAJLIS PERASMIAN KAMPUS UTAMA

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 
21 Februari 2016 (Ahad)

2:00 Petang
Universiti Malaysia Pahang, Kampus Pekan 
* sila tanda ( X ) dalam petak berkenaan 
Sila jawab pada atau sebelum: 16 Februari 2016 (Selasa)	 Sekiranya Menghantar Wakil 
Tel.	 : 09-424 5230 (Hamizaliza binti Hamizan)
	
Nama 
09-424 5233 (Nor Dayana binti Abdul Nasir) 	 No Tel 
09-424 5229 (Nor Adira Aini binti Zulkfle)
Jawatan 






MAJLIS PERASMIAN KAMPUS UTAMA 
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 
JABATAN PENDAFTAR 
KOMPLEKS PENTADBIRAN UTAMA 
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 
26600 PEKAN, 
PAHANG DARUL MAKMUR
